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C R Ó m D E VINOS V 
SUSCRIPCION 
Eu las oficinas del periódico, donde pxiede 
hacerse el pago personalmente, 6 en otro ca-
so enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al'Sr. Administrador de la CRÓMICA DE VINOS 
•Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra cla^. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CRÓMCA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con más de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico agrí-
cola de major circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc , pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XIV. Sábado 4 de Julio de 1891 NUM. 1409 
Situación de la agricultura 
Con motivo de terminar el tiempo de 
duración de los actuales tratados de co-
mercio, y á la vez que se estudia el régi-
men económico que mejor convendrá á 
España desde 1.° de Febrero del año pró-
ximo, Mse puesto sobre el tapete el lla-
mado problema agrícola, es decir, la ma-
nera de conjurar la crisis que experimen-
ta la agricultura en nuestro país. 
En las estadísticas de Aduanas, en los 
ocho tomos de la Crisis Agrícola, en los 
seis tomos sobre Reforma Arancelaria, y 
en otros documentos oficiales existen da-
tos y antecedentes que conviene tener á 
la vista para la resolución adecuada de 
este asunto. 
Pero no se necesita, en rigor, acudir hoy 
día á ellos, después que no hay quien no 
tenga criterio formado sobre la manera 
de remediar los males que aquejan á la 
clase agrícola. Decimos mal, existen Go-
biernos en nuestro país, ó para hablar con 
mejor propiedad, se dan ministros en 
España, que de una manera empírica bus-
can soluciones que las ofrece y las está 
dando continuamente la práctica. 
La agricultura necesita producir más 
con menor gasto, pues nadie desconoce 
que la tierra rinde escasos productos á 
precios elevados, comparados con los de 
otras naciones. Importa para ello difun-
dir las enseñanzas prácticas, que deben 
dirigirlas personas de reconocida compe-
tencia, conocedoras de las necesidades 
que siente el agricultor. 
Los campos de demostración ó de ense-
ñanza práctica no han dado hasta ahora 
grandes resultados, sin duda por la i m -
perfección como funcionaron. Téngase 
en cuenta que, porque en su realización 
un pensamiento bueno se desarrolle mal, 
el pensamiento no es malo. Muchas veces 
buscando las causas, examinando si el 
mal radica en los hombres ó en las cosas, 
y poniéndole remedio, se obtienen los re-
sultados que se desean. 
En los campos de experimentación alu-
didos no han existido siempre los instru-
mentos adecuados á. las condiciones, cir-
cunstancias y fin á que se aplicaban. Con 
lo cual queremos decir que no se han he-
cho demostraciones de lo que más impor-
taba conocer en la región ó localidad 
donde se verificaban. En un punto pobre, 
en el que no existen capitales, la propie-
dad está muy subdividida y se desconoce 
en absoluto el principio de asociación; 
presentar máquinas complicadas y caras, 
y ajenas tal vez ó inaplicables al cultivo 
de la región ó localidad, es tanto como 
malgastar el dinero y hacer inútil una 
enseñanza que debiera resultar fructí-
fera. 
Es indispensable mejorar las condicio-
nes de los productos para ponerlos en 
competencia con los similares extranje-
ros. La manera de obtener esto no ha de 
ser otra, seguramente, que utilizar los 
mismos procedimientos que tienen en 
práctica otras naciones. Es un error creer 
que nuestros agricultores son refractarios 
en absoluto á toda clase de innovaciones. 
El uso de abonos artificiales, la importa-
ción de máquinas y aperos agrícolas, d i -
cen claramente cómo paulatinamente dan 
paso á los adelantos que preconiza la 
ciencia y la experiencia. Esta última es-
pecialmente, porque, como personas de 
escasos conocimientos, no han podido 
enterarse de lo que sustenta el sabio; pero 
reconocen cuanto demuestra la práctica. 
Si á los cosecheros ó viticultores se les 
enseñase con ejemplos vivos la manera 
de hacer los vinos, manifestándoles los 
preliminares indispensables de la opera-
ción, cómo se realiza ésta de un modo 
perfecto y lo que después han de tener en 
cuenta, no hay duda alguna de que, si no 
obtuviésemos vinos perfectamente elabo-
rados, fueran muy superiores á los que 
hoy día cosecharnos. 
Ya no hay que decir hasta dónde con-
viene facilitar la expendición de los pro-
ductos del suelo, y cuántas ventajas con-
seguiríamos aumentando el consumo in -
terior, bajando los derechos de consumo 
y los transportes de los ferrocarriles. Ver-
dades son éstas tan conocidas y discuti-
das, que ya no necesitan demostración. La 
baja de unos cuantos céntimos en la con-
tribución territorial, es menos importan-
te para el labrador que producir mucho 
y venderlo fácilmente á buen precio. 
Necesitamos perfeccionar muchas i n -
dustrias agrícolas en esta época de pro-
greso, en que se procura hermanar la 
bondad del producto con la economía y 
la elegancia de su presentación. Y esto 
no se consigue con lamentaciones y por 
procedimientos empíricos; esto se obtiene 
con disposiciones sabias y bien medita-
das, y con un estudio detenido y constan-
te de la realidad. 
Riqueza vili-viiiicola 
Una bodega moderna (1) 
Hace veinte años que Manzanares no 
pensaba ser un punto tan importante en 
producción vinícola, ni adivinaba llama-
ría la atención del mundo mercantil, ob-
teniendo tantas recompensas en los gran-
des certámenes de productos euológicos, 
ni creo que el Tomelloso pudiera soñar 
con la realidad de hoy, de llegar á ser en 
la provincia de Ciudad Real uno de los 
pueblos más importantes en producción 
de buenos vinos, respecto á cantidad y co-
lor, y en ricos aguardientes y alcoholes, 
tanto como el Campo de Criptana con re-
ferencia á su coñac manchego; así como 
tampoco creo tuviera en aquella fecha la 
pretensión de hacer una competencia que 
pudiera y puede perjudicar en precios y 
mercados á otros importantes centros pro-
ductores de más fama; pero desde la fecha 
que nos referimos hasta hoy, visto que en 
toda la Mancha, y muy principalmente 
esta provincia, que ocupa un terreno su-
perior terciario, tan propicio á las viñas, 
cereales y buenos caldos alcohólicos, se 
ha desarrollado tanto la plantación de ma-
juelos, la fabricación de superiores vinos, 
riquísimos alcoholes y coñac, que en esta 
región fabrican hoy bebidas naturales, tan 
buenas y apropiadas al gusto extranjero 
y al madrileño, que en el Norte4e Espa-
ña y Mediodía de Francia hace un gran 
comercio, al propio tiempo que otras i m -
portantes regiones que han plantado del 
mismo modo muchas viñas y construido 
grandes y buenas bodegas. 
Manzanares tiene gran producción y 
extensos campos de viñas, que dan un vino 
de cuerpo, buen color, licoroso, fino al pa-
ladar, muy higiénico, de gusto y consis-
tencia, aceptables en todas partes, fabri-
cado en bodegas de gusto arquitectónico. 
(1) Por bodega entendemos aquí el local ó 
edificio destinado á fabricar y conservar vinos, 
y demás líquidos y bebidas espirituosas. 
de gran capacidad é inmejorable condi-
ción para elaborar y conservar los vinos 
con todas las reglas del arte enológico; de 
donde salen caldos tan superiores, perfec-
tos y saludables como los presentados y 
premiados en la úl t ima Exposición de 
Par ís . 
Manzanares, con dilatados campos de 
hermosas viñas nuevas, recolecta anual-
mente una extraordinaria cosecha de r i -
quísima uva, y además accapara gran 
parte de la que crían los pueblos inme-
diatos; mezclando los frutos y elaborando 
tipos vínicos, ya acreditados en Francia, 
Alemania y América, tanto que sus mar-
cas son hoy solicitadas en varias partes 
del mundo, el comercio de exportación 
en Málaga recurre á nosotros para cubrir 
sus compromisos. 
Las viñas del término municipal de 
Manzanares, como las del centro de Espa-
ña, se encuentran sanas, frondosas y l i -
bres de filoxera, mildiu y langosta, aun-
que con alguna piral, por causa de su 
poda, probado como está que las altas y 
yiejsiSparras no crian oruga, y aun así tie-
nen bastante fruto, y para encerrarlo con-
tamos ya de antemano con magníficas y 
espaciosas bodegas y envase apropiado 
de todas clases, tanto para elaborar, como 
para conservar y recriar los vinos; en p i -
sos altos para fermentar los mostos, y en 
bajos y buenos subterráneos emboveda-
dos, buscando las líneas isotermas, para la 
cría y almacenamiento de los caldos. 
Además, y en progresión creciente, 
tiene hoy en construcción varias nuevas 
bodegas, de tal magnitud y condición, 
que más que edificios destinados á la eno-
logía, parecen extensos templos erigidos 
áBaco . 
Entre las que se están construyendo ac-
tualmente, merecen especial mención las 
de los Sres. Ortega, Sánchez y Rubio. 
La de este señor, que es D. Alfonso, 
dueño de otra más antigua y buen cose-
chero, con fruto propio, está emplazada 
al Norte de la ciudad. Ocupa una manza-
na completa, formando un cuadrilátero 
de ángulo truncado, y se halla compren-
dida entre las últ imas casas-bodegas y la 
estación férrea. Tiene de extensión super-
ficial unos 185.000 pies cuadrados, y hace 
fachada lindando á la calle del Ferroca-
r r i l por el Oeste, estación férrea al Norte 
(la que tendrá comunicación por una vía 
transversal, para el embarque y desem-
barque dentro de la bodega, con tanta 
comodidad corno economía), al camino de 
Valencia y Madrid por el Este, y á la calle 
de Sotomayor, frente al callejón de las 
Tunas, por el Mediodía. 
Aunque en extramuros, ocupa sin duda 
el mejor y más alegre sitio en el barrio 
del Norte de este término municipal, tan-
to bajo los puntos de vista estético, co-
mercial, higiéuico y económico, como de 
conveniencia para compra de uva, venta 
y embarque de vinos, derrame de aguas, 
solidez y saneamiento del terreno, etc. 
Próxima á la estación y muelles del 
ferrocarril, claro es que se halla donde 
está la vida, el movimiento, la alegría , 
la independencia, fuera de la chismogra-
fía; donde no se habla de otra cosa que 
del negocio lícito y del progreso, entre un 
público cosmopolita y laborioso, pero tan 
necesario y honrado como es preciso. 
La obra, construida de mampostería, si-
llar y ladrillo en sus comienzos, la ha c i -
mentado á toda costa y trabado con mez-
cla de cal crasa y arena. 
Para poder juzgar de lo que ha de ser 
esta explotación agrícola, se dice, y algo 
indica el plano, que será un amplio edifi-
cio de orden toscano, jónico y mixto, con 
un mirador, en forma de torrecita angu-
lar, con aspilleras, coronada de almenas 
que sirvan de base y pedestal á la estatua 
de Alvarez Sotomayor, símbolo de forta-
leza y de agradecimiento al defensor de 
esta ciudad; debajo de cuya torre pudie-
ra haber una capilla, así como en el ex-
tremo opuesto, también de la finca, una 
plaza para novillos. 
Puede tenerse por cierto que constará 
de casa vivienda de recreo para el due-
ño, con puerta y vistas al patio de la Es-
tación y á la calle del Ferrocarril, á donde 
tendrá puerta y vistas también el salón 
de reuniones y el de billar. Anchas bode-
gas, cocederos y lagares ensotanados y 
revestidos de buena mamposter ía , con 
envases para contener 100.000 arrobas 
de líquido, al O.; grandes almacenes al 
Norte; fábrica de alcoholes y de tár taro 
al M . | casas de labor, y de criados y co-
cheras, al E., y ja rd ín con parterre en el 
centro, con fuente artificial. 
Será, pues, una verdadera explotación 
agrícola, fabril y comercial, punto de re-
creo y digna morada de sus dueños, á 
quien felicitamos por su buen pensamien-
to y firme propósito (1). 
JOSÉ LÓPEZ CAMUÑAS. 
Estación Enotécnica de Espaím 
en París 
Con la elevación de temperatura han renaci-
do las esperanzas de los viticultores franceses, 
al ver que se presentan días en que luce el sol, 
favoreciendo el desarrollo de las viñas; pero las 
lluvias no han desaparecido por completo, ca-
yendo á intervalos y acumulándose frecuente-
mente las nubes sobre el horizoute. Donde los 
viñedos se presentau con una vegetación más 
lozana es hacia el SE., por los departameutos 
de l'Aude, Gard y l'Hérault. Por el SO. y el 
Centro la situación es menos favorable, tanto por 
los daños sufridos anteriormente, como por el 
desarrollo de las enfermedades parasitarias. De 
la Argelia se reciben noticias más satisfactorias, 
en lo posible, diciéndose que los viñedos se 
muestran sanos, y que, á pesar de ser lentos los 
negocios, se han verificado algunas ventas de 
vinos á los precios de 15 á 16 francos el hecto-
litro, marcando 10,50° de alcohol. Sobre cepa 
se ha ofrecido el precio de 9 francos por loa 
100 kilogramos de uva, habiendo sido rechazada 
por el propietario tal oferta. 
En Italia han sufrido también los viñedos con 
las tormentas y el mal tiempo. Se quejan de la 
paralización en los negocios. No obstante, las 
importaciones de vinos han disminuido en este 
año y aumeutau favorablemente sus exporta-
ciones, aunque dentro de ciertos límites; pues 
las verificadas durante los cuatro primeros me-
ses sólo han llegado á 393.085 hectolitros. 
Más satisfactorias son las noticias de Dalraa-
cia (Austria), de donde escriben que han disfru-
tado de excelente tiempo durante Mayo y Ju-
nio, hallándose las viñas muy adelantadas y 
con muestras de abundante cosecha. En los 
contornos de Spalato la vegetación es magnífi-
ca. Las existencias de los vinos tintos de pri-
mera clase se hallan agotadas, y sólo quedan 
unos 20.000 hectolitros de calidades secunda-
rias. Estas se venden á los precios de 13 á 20 
florines por hectolitro. Quedan muy pocos v i -
nos blancos, que se cotizan en alza á los precios 
de 20 á 25 florines hectolitro. 
Eu la Turquía asiática crecen de modo ex-
traordinario las plantaciones de los viñedos 
sobre terrenos nuevos y arenosos, que rinden 
cosechas de mucha consideración. Las 4.500 
(l) En otra ocasión daremos más detalles, 
conforme adelante la construcción. 
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cepas que suelen poner por hectárea, producen 
á 3,79 kilogramos de esquilmo, más de 17.000 
kilogramos, y en líquido, de 60 á 68 hectolitros 
de mosto. Aprovechan los orujos en la fabrica-
ción de aguardientes, y elaboran anisados de 
muy buena clase. La industria crece de un mo-
do notable, y tal desarrollo vieue á constituir 
un gran peligro de competencia para la produc-
ción española. . 
También en Palestina se va desarrollando 
mucho el negocio de vinos, importados priuci-
palmente de Chipre y algo de Francia, aunque 
también hacen importaciones de Austria y del 
Sur de Rusia. 
Es de notar que movimiento análogo se ad-
vierte en Birmania, en Siam, en el Egipto y en 
el Japón; países en donde hay carencia casi ab-
soluta de factorías españolas. 
El Gobierno egipcio hace algunos esfuerzos 
por estimular la plantación de viñedos, dando 
terrenos gratuitamente con el indicado objeto, 
y es seguro que tales plantaciones podrán ser-
vir maravillosamente para la producción de 
uvas de mesa, ya que el fruto no se dedique á 
la vinificación. 
Sin embargo de estos esfuerzos que hacen los 
países meridionales, tan favorables á la produc-
ción frutera, en los mercados de París la uva 
que se anticipa á todas es la de los invernade-
ros de Bélgica. Actualmente, ésta es la que se 
vende en Halles Centrales, dispuesta la uva, 
perfectamente desgranada, en pequeñas cajas 
de medio kilogramo, al precio de 2,50 francos, 
ó sean á 5 el kilogramo. 
La recepción y venta de las uvas del Medio-
día empezará hacia el 10 ó el 12 de Julio inme-
diato. Estas uvas frescas triunfarán entonces 
en el mercado sobre las de Bélgica, pudieudo 
conseguir de 24 á 23 francos por cada cesta ó 
caja de 10 kilos. Se cree que inaugurarán la 
campaña las procedencias de Argelia y de Tú-
nez, surtiendo el mercado casi sin competencia 
hasta principios de Agosto. Este es el período 
que tanto convendría aprovechar á los produc-
tores de España que cosechen ¡uvas tempranas. 
Satisfaciendo las preguntas que nos hacen 
muchos de éstos, consignaremos que para hacer 
remesas pueden dirigirse á la Agence en Douane 
de D. José Iruretagoyena, establecida en Irún, 
y que tiene sucursales en Pasajes, Heudaye, 
Bordeaux, Cette, Cerbére, Port-Bou, Barcelo-
na, París y Rouen. Esta Agencia se encarga de 
las consignaciones, avisando á Heudaye ó á 
Cerbére con dos ó tres días de anticipación las 
expediciones que se hayan de verificar. Si se 
hicieren las remesas con periodicidad, bastará 
que se advierta la primera, consignando los pe-
ríodos en que hayan de tener lugar las suce-
sivas. 
Los precios de transporte, sin incluir los gas-
tos de Aduanas, y haciendo remesas de 50 k i -
los por lo menos, son por la Vía de Cerbtjre y 
avisando á esta sucursal f Cerbére Pyrenées-
Orientales): 
GASTOS POR 10 KILOS A 
Cetfce Marsella Pnrís 









De Castellón 2,15 
De Valencia 2,40 
De Játiva 2,50 
De Denia 2,85 
Los envases con retorno gratis (vía Cerbére). 
De Málaga á París (vía Irun-Heudayej cues-
ta 4,65 francos los 10 kilos, y la devolución de 
envases, 0,50 francos por 10 kilos. 
Las Agencias de Cerbére y Heudaye se encar-
gan de llenar todas las formalidades de Adua-
nas, siempre que se indique en las declaracio-
nes de expedición: Operaciones de Aduana por 
D. José Iruretagoyena. Para la devolución de 
envases precisa el recepissé ó resguardo, que de-
be recogerse al facturar. 
El mercado de frutos en París se muestra 
sostenido y con escasas entradas, faltando las 
del extranjero, en la confianza de la introduc-
ción de frutos indígenas, que no llegan en can-, 
tidad suficiente. 
El mercado de vinos firme, aunque motraudo 
cierta calma. Se pagan algunos vinos de Ara-
gón y de Navarra hasta 38 francos el hectolitro. 
Han mejorado también los blancos de Huelva y 
Sevilla. 
El mercado de aceite en Ambares parece en-
calmado, lo mismo para los de oliva que para 
los de otras clases. Los de Sevilla continúan co-
tizándose á 102 francos los 100 kilos. 
París 29 de Junio de 1891.—El Director de 
la Estación, E. Abela. 
La ganadería en España 
Según los datos oficiales publicados por la 
Dirección general de Agricultura, Industria y 
Comercio, la ganadería española está represen-






Asnal 760 285 
Vacuno 2.071.326 
Lanar 16 469.303 
Cabrío 2.826.827 
De cerda 1.910.368 
Estos ganados están diversamente repartidos 
en las provincias del reino; por lo que toca al 
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Correo Agrícola y Mercaulil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Aguilar de la Frontera (Córdoba) l.0 Julio. 
Los aguilarenses podemos llamar propiamen-
te al año presente el año del milagro. 
Por las noticias que sucesivamente he ido fa-
cilitándole desde que acepté el cargo de corres-
ponsal de la CRÓNICA, habrá podido formar j u i -
cio poco favorable para estos propietarios, con-
siguiente á la presente cosecha; ni nadie podría 
pensar otra cosa en un año en que los rigorosos 
fríos y escasísimas Iludas eran sobradas causas 
para que los sembrados no se desarrollasen, las 
viñas rindieran poco fruto y los olivos á duras 
penas se repusieran de la pasada quema. 
Pero como la misericordia de Dios es infini-
ta, y puede, cuando le place, variar todo el or-
den de la naturaleza, nos hemos encontrado, sin 
esperarlo, con unas cosechas bastante regulares 
en las clases de cultivo á que se destina y adap -
ta este término. 
La grana en los cereales y legumbres ha sido 
tan satisfactoria como en los mejores años. No 
será éste muy abundante en paja, pero en gra-
no está respondiendo muy regularmente, en 
cantidad y calidad. Los olivos quemados van 
brotando en su mayor parte. Las viñas presen-
tan abundante fruto, si bien la presencia en mu-
chos puntos de la plaga filoxérica hace temer 
su próxima desaparición, salvo otro nuevo mi-
lagro que Dios quiera obrar. 
He aquí ahora los precios corrientes: trigo, á 
10 pesetas fanega; no ha empezado la recolec-
ción de los frescos; cebada, á 6 la nueva; ha-
bas, á 8,50 las nuevas; garbanzos, á 15, espe-
rándose una buena cosecha de ellos; aceite, á 
10,50 la arroba. 
Los demás líquidos continúan cotizándose á 
los mismos precios anteriores.—J/". C. 
#% Córdoba 2.—Las operaciones de la re-
colección de los cereales siguen con buen tiem-
po; el rendimiento es mayor del que se espera-
ba, estimándose mediano en unas tierras y re-
gular en otras; la clase es muy buena. 
El trigo ha bajado, ofreciéndose las clases su-
periores á 42 rs. sobre vagóu y hasta 39 en mu-
chos pueblos de la provincia. 
La cebada nueva que principió pagándose á 
24 rs. fanega, se cede ahora de 20 á 22. Las ha-
bas están de 32 á 33, y los garbanzos mejores de 
95 á 100. 
En nuestros molinos se cotiza el aceite de 43 
á 43,50 rs. 
De Montoro y Adamuz me dicen que ha su-
bido un real, quedando á 45 en los molinos. 
A pesar de las lluvias, escasean los pastos; los 
precios del ganado flojos.—El Corresponsal. 
De Aragón 
Calamocha (Teruel) 1.°—Pasó Junio, sintién-
dose frío hasta el día 13, y gradualmente fué 
subiendo la temperatura hasta un calor canicu-
lar y excesivo, puesto que el centígrado mar-
có 33° á la sombra y algo más; de modo que eu 
muy corto espacio de tiempo pasamos de uno á 
otro extremo. Dos veces nos favoreció Dios 
Nuestro Señor con el beneficio de la lluvia, que 
vino á socorrer las plantas del secano, harto 
necesitadas de ella, y así pudieron concluir de 
espigar bien los trigos y crecer lo preciso para 
poderlos segar y recoger. Van muy tardíos, co-
mo todas las demás plantas, y esto, unido al 
calor que se siente, hace temer que su granazón 
no sea perfecta. Sensible sería tal contrariedad, 
ya que la cosecha, tal cual hoy aparece, no po-
día esperarse á la entrada de la primavera, y 
casi puede considerarse milagroso ver hoy con 
abundante y lozana planta campos que en 
Marzo se dudaba si estaban sembrados ó barbe-
chos. Los centenos sobre todo, están inmejo-
rables y con hermosa espiga. 
Se van segando ya algunos campos de ceba-
da, con poca mies, efecto de los terribles fríos 
del último y memorable invierno, y de la perti-
naz sequía, y por consiguiente su rendimiento 
será muy pequeño. Como no quedan existen-
cias de dicho grano, así como tampoco de cen-
teno, uno y otro caerán sobre vacío, y la cebada 
escaseará más, porque se cogerá menos. 
Los precios de los artículos sin alteración y 
limitadas las transacciones á lo indispensable 
para el consumo: Trigo, de 36 á 40 pesetas ca-
híz, según su clase; vino, á 60 alquez (120 l i -
tros), y eu los pueblos de la ribera hasta 63 las 
mejores clases sin yeso, y con él una ó dos pe-
setas menos.—El Coi-responsal-
«*# Encinacorba (Zaragoza) l.0—La sequía 
nos abruma, puco si bien hace unos días cayó 
una tronada que regó algunos pueblos limítro-
fes, á nosotros no nos alcanzó nada. La siega 
de cebadas toca á su término, siendo poco lo 
que se recolecta; los trigos peor que medianos, 
pues se cogerá poco y mal granado, efecto de la 
mucha sequía. 
Las viñas están regulares, y si limpian bien, 
se podría esperar una regular cosecha, pero 
hasta ahora no se puede asegurar nada. 
Las existencias de vinos muy reducidas, mo-
tivo por el cual vienen pocos compradores á 
buscarlos. — C. G. 
#% Caspe (Zaragoza) 1.°—Hemos sido fa-
vorecidos por benéfica lluvia, si bien no en 
abundancia y cual se necesita. El río Guadalo-
pe no ha tenido aumento en su escaso caudal de 
aguas, y si pronto no se repite la lluvia ó aquél 
no crece, se perderá totalmente la cosecha de 
hortalizas. 
Precios medios de los siguientes artículos: 
aceite, á 15 pesetas arroba; vino, á 2,25 ídem 
el cántaro; trigo, á 42 ídem cahíz el de huerta 
y á 44 el de monte; cebada, á 24; habas, á 25; 
harinas de primera clase, á 45 los 100 kilos.— 
E l Corresponsal. 
#*« Muel (Zaragoza) 1.°—No gusto de es-
cribir por diferentes causas, ni de prodigar 
alabanzas á nadie; pero no puedo menos de 
hacerlo por el escrito inserto en su periódico, 
titulado Resolución del j)roble}7ia de las crisis 
agrícolas en el porvenir, por D. Antonio de Ma-
griñá. No conozco á ese señor; pero por su es-
crito deduzco su vasta ilustración y su recto 
juicio al tratar esta materia. 
Cierto y ciertísimo es todo lo que dice; pre-
tender buscar otras causas de la decadencia de 
la agricultura, es buscar un imposible; la prin-
cipal es la que indica el articulista; las demás 
son secundarias. 
Yo, por mi profesión y por mi afición á todo 
los estudios que se relacionan con la agricultu-
ra, he podido observar, particularmente este 
año, los grandes desastres de éste antes rico rin-
cón de Aragón, producidos por la falta de l lu-
via y el constante desequilibrio de los elemen-
tos de la atmósfera; de este modo se concibe 
que pasen tres y cuatro años sin llover, y des-
pués venga una tormenta que lo destruya é 
inunde todo. 
Y no puede suceder otra cosa, porque causa 
profunda tristeza ver estos montes tan desnu-
dos, que ni siquiera un tomillo se encuentra en 
ellos; así es que constantemente reinan vientos 
huracanados; por eso llamo yo á este país la 
tierra del viento. 
Mucho podría extenderme sobre la materia; 
pero, como he dicho antes, soy poco aficionado 
á escribir por diferentes causas, siendo una de 
ellas el poco caso que hacen los Poderes públi-
cos de nuestras quejas y de las observaciones 
que pudiéramos hacerles, contribuyendo de este 
modo al bienestar de esta desventurada .na-
ción.—Un Subscriptor. 
De Castilla la Nueva 
San Martín de Valdeiglesias (Madrid) i . | 
Hermosa vista ofrecían bastantes viñas, por 
su frescura y lozanía; pero desgraciadamente 
no corresponde á esta vegetación el fruto, efec-
to de la mala florescencia; el frío que hizo al 
brotar, sin duda enfermó los racimos, y hoy se 
tocan sus malos resultados. 
Los cereales también dan pobre rendimiento, 
y las olivas ofrecen escasa cosecha. 
El vino va tomando algún movimiento; hay 
clases riquísimas, suave al probarlo, concluyen-
do en seco, seco del todo, y dulce y grato, con 
un fuerte y hermosísimo color que barniza la 
vasija, y una fuerza de 15 y 16°; su precio, 10 
reales los 16.13 litros, y 10.50 á escoger; lo hay 
con yeso y sin ello, y para todos los gustos. 
Entre otros, el cosechero Ricardo Martín tiene 
mil y pico de arrobas, que soiuuna especialidad. 
Los gastos todos, hasta Robledo, en el ferro-
carril del Norte, son de 2 á 2,50 rs. arroba. 
Empieza el nuevo año económico, y con él 
los sufrimientos, malas cosechas y muchos im-
puestos; tenemos el pregón de los nuevos rema-
tantes de consumos; tendremos pronto el de la 
contribución, el de cédulas personales y, en fin, 
el de quedar sin nada para el iuvierno; así es 
que, si no se pone remedio á tantos males, las 
consecuencias 'serán funestas. Gastar más que 
se puede pagar es desollar el rebaño y morir de 
una vez. El cabeza de familia que no arregla 
los gastos á los ingresos efectivos, dejando ade-
más fondos para casos extraordinarios, no es 
buen cabeza de familia, y los puestos á su cui-
dado perecerán; asi, pues, el que no sepa serlo ó 
no sea para ello, que no lo tome, y si lo ha to-
mado, que lo deje á otro que cumpla como bue-
no.—El Corresponsúl. 
#** Los Navalmorales (Toledo) l.0—Los 
olivos y viñedos muestran mucho fruto. La 
cosecha de cereales es mediana y grande la de 
garbanzos. Tan abundante es la de albaricoque, 
que se vende la arroba á 4 reales. 
Precios de otros artículos: trigo, á 43 rs. la 
fanega; cebada, de 25 á 26; aceite, á 50 arroba; 
vino, de 18 á 20; vinagre, de 14 á 15; garban-
zos, de 25 á 28.—Z. A. G. 
»% Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
2.—Estamos eu conclusión de la recolección de 
cebadas, que puede decirse es casi nula en esta 
población, á excepción de algún que otro terre-
no, que por haberlo regado ha dado buen re-
sultado. En candeales y jejas sucederá casi 
igual, ó sea que apenas se cogerá para cubrir el 
consumo local, por cuyas razones todos los ne-
gocios están muy paralizados y los labradores 
muy disgustados. 
Las viñas, hasta el presente (las que no se 
helaron), presentan buen aspecto, y algunos pa-
gos abundancia de fruto; si Dios quiere, no ha-
biendo algún percance, pudiera haber una co-
secha regular en conjunto. 
Los vinos tintos que quedan (que son bas-
tantes), están muy encalmados, sieudo los pre-
cios actuales de 9 á 12 rs. arroba, según clase; 
las existencias de blancos son tan escasas que 
no hay precios —S. de T. 
Valdepeñas (Ciudad Reall 2.—El mer-
cado de vinos acusa tendencia al alza, pagán-
dose hoy los tintos de primera á 15 rs. la arroba 
y los blancos de igual clase á 13. —P. F. 
De Castilla la Vieja 
Valoría la Buena (Vailadolid) 1.°—En los 
últimos días del mes que acaba de terminar 
ha estado algo animada la saca de vinos, ven-
diéndose unos 3.000 cántaros á los precios de 
10,50, 10,75 y 11 ra. -
También en trigo, aunque las existencias son 
cortas, se han vendido algunos carros para la 
fábrica de Aguilarejo, y no se ha hecho una 
partida de 500 ó más fanegas, porque el vende-
dor uo quiso cederlo á 42 rs. fanega. 
Los sembrados presentan regular cosecha, es-
pecialmente los de cebada, centeno y legumbres. 
El viñedo también se desarrolla con vigor y 
abundancia de racimos; pero como de aquí á la 
vendimia puede aún sufrir muchas contrarie-
dades, no puede asegurarse todavía si será 
grande ó no la próxima cosecha. 
Los precios de los granos son: trigo, de 42 ¿ 
42,50 rs. fanega; centeno, á 30; cebada, á 30.— 
J. C. V. 
»** Cásasela de Arión (Vailadolid) l.0— 
Tengo la satisfacción de comunicarle que, con 
motivo de las lluvias de la primera quincena 
del corriente mes, el estado de los campos es 
bastante satisfactorio, habiendo buenos trigos 
que, si granan bien, rendirán una abundante 
cosecha que no se esperaba. La de cebada será 
inferior, por haber algunas mal nacidas y otras 
que han sufrido bastante con las heladas. 
Crónica de Vinos y Cereales 
Las legumbres, especialmeute los guisantes, 
muelas y lentejas, tambiéu prometen buena co-
lecta, dada la frondosidad, lozanía y abundan-
cia de flores que ostentan. No sucede asi con 
los garbanzos, que ya han perecido muchos á 
cauda del hielo y rocíos, y los que no, están 
inioiadorf del mal. y se teme que la cosecha sea 
menos que mediana. 
La viñas llevan muchos racimillns que ya 
abren sus flores, y como no se hallan atacadas, 
como otros años, de altisas y orugas de rebujo 
(aunque un pedrisco que cayó al brotar destru-
yó algunos tallos y frutos en embrión), si no 
ocurren contratiempos inesperados, se cogerá 
mucho vino. 
Ef trigo se vende á 42 rs. fanega, la cebada á 
32 y el vino á 13,50 el cántaro de 16 litros.— 
E l Corresponsal. 
mmm Rioseco (Valladoliii) 2.—Al detall se 
ha cotizado hoy el trigo á 41,50 rs las 9i libras, 
y por partidas hay ofertas á 42 y pagan á 41,75. 
Sostenido el mercado y bueno el tiempo.— 
El Corresponsal. 
»% Tordesillas (Valladolid) 2. —En el úl-
timo mercado (el de anteayer; se han vendido 
12(i reses.vacunas, álos precios de 58 á 60 rs. la 
arroba. 
Los demás artículos-se han cotizado como si-
gue: trigo, de 41 á 42 rs. la fanega; algarrobas, 
á 40; cebada, á 32; garbanzos, á 120; harinas, 
á 18, 17 y 16 rs. arroba, según la clase; vino, de 
11 á 12 rá. casi todo el blanco y á 13 el tinto. 
Ha comenzado la recolección, siendo regular 
el rendimiento, lo que ciertamente nadie espe-
raba hace dos meses. —El Coi-responsal. 
De Extremadura 
Almendralejo iBadajoz) 1.°—La cosecha de 
cereales resulta en esta comarca mediana en 
cantidad y buena en calidad. 
A continuación anoto los precios que rigen 
en esta plaza: trigo, de 41 á 42 rs. fanega; ce-
bada, á 20; habas, á 30; lana, á 60 rs. la arroba 
castellana; aceite, de 43 á 41; vino de la última 
cosecha, de 9 á 10 rs. los 16,61 litros el tinto, y 
á 10 el blanco; aguardiente de orujo de 36°, á 
64 reales los 16 litros; espíritu de vino de 39 á 
40°, á 125 pesetas hectolitro.—/», del O. 
De Navarra 
Olite 1.°—Ya principia el labrador á respi-
rar, viendo próxima la recolección de las ceba-
das, tan precisas para evitar el mucho gasto 
que necesitaba hacer para mantener sus caba-
llerías, pues tenía que comprar dicho grano á 4 
y 4,25 pesetas el robo. También los trigos prin-
cipian á cambiar el color verde obscuro por el 
blanco, que indica su prouta madurez, y si bien 
es verdad que en los terrenos secanos apenas 
si habrá cosecha, en los de regadío se recolecta-
rá regularmente. 
El aspecto de las viñas es bastante bueno, y 
si no se desgracian los racimos que penden de 
sus cepas, la cosecha será bastante buena. 
Siempre, sin embargo, ha de tener alguna pla-
ga la viña. Este año no hay mildiu, ni piedra, 
ni heladas; pero sufrieron tanto en invierno de 
los fríos, que muchas cepas, en las viñas viejas, 
han muerto. También están muchas dominadas 
por el sapo, y éstas no tendrán abundante cose-
cha. Las mujeres están ocupadas en destruirlo; 
de modo que con esta operación y la de sulfa-
tarlas, el labrador está muy ocupado y fasti-
diado. 
Todavía existen en ésta unos 100.000 cánta-
ros de vino, seco ca-i todo y sin yeso, que de 
2,25 á 2,50 pesetas cántaro podría comprarse. 
El poco trigo que hay se vende á 6 pesetas 
robo; la cebada, á 4,25; el aguardiente, á 2,75 
cántaro, y el aceite, á 6 pesetas docena,—.4. Q% 
De las Riojas 
Ollauri (Logroño) 1.°—En estos días se dará 
principio á la siega de cebada, cuyos sembra-
dos prometen buen rendimiento; también le da-
rán bueno los trigos, si los vientos favorecen la 
granazón. 
La venta de vino está muy adelantada, ha-
biendo sólo unas 8.000 cántaras de vino sin 
yeso, las que son muy solicitadas; las últimas 
cubas vendidas se han pagado á i $ y Í9 reales 
cántara, medida equivalente á 16,04 litros.— 
D. O. de V. 
»*» Cuzcurrita (Logroño) 1.°—Se sienten 
fuertes calores, reinando vientos del Este y Me-
diodía. 
^ La situación agrícola es magnífica, prome-
tiendo grandes rendimientos, tanto los sembra-
dos como lus viñedos. 
Ha comenzado la siega de las cebadas. 
Extraordinaria actividad en la aplicación del 
caldo bordelés, por más que no se observa en 
el viñedo la presencia del mildiu, ni de ningu-
na otra plaga; muchos propietarios acaban de 
dar el segundo tratamiento cupro-cálcico, y 
muy contados serán los viticultores que dejen 
de usar tan prodigioso remedio. 
El mercado de vinos sigue acusando firme-
za—El Corresponsil. 
De Valencia 
•fedralva (Valencia) 1.°—Las viñas están 
como pocas veces por este país se ha visto. Es 
una verdadera bendición de Dios el verlas tan 
pomposas y con tantos racimos. 
Pocas transacciones en los vinos. Hay sobre 
2.000 botas aún por vender. El precio, de 20 á 
35 pesos bota. 
La coaecha de trigo, regular. 
Algarrobas, pocas y caras, pues se cotizan á 
7 y 8 rs. arroba.—/. Ch. 
N O T I C I A S 
El martes y jueves últimos ha discutido la 
Cámara de los Diputados de Francia los dere-
chos arancelarios sobre los vinos. 
El Gobierno propuso y defendió el gravamen 
de 70 céntimos como tarifa máxima y de 50 
en concepto de mínima por grado y hectolitro 
hasta 12°. 
La Comisión apoyó su dictamen, que, como 
tenemos dicho, impone 1,20 francos y 0,70 por 
grado y hectolitro hasta los 11°. El Ministro 
M. Develle impugnó tan exagerado recargo, y 
al fia la Cámara aprobó aquel absurdo dictamen 
de la Comisión. 
El derecho arancelario votado es elevadísimo, 
y el límite de 11° que se ha fijado, irracional á 
todas luces, por cuanto, no ya en España, don-
de las cepas rinden vinos muy ricos en alcohol, 
sino que hasta en la misma Francia hay no po-
cas comarcas que producen caldos de 12 y has-
ta 13°. 
Con semejantes bases no sería posible ibn-
certar el tan deseado tratado franco-español. 
Por fortuna, la misma Cámara de los Diputa-
dos de la vecina República recordamos que no 
ha mucho autorizó al Gobierno para otorgar en 
los tratados tarifas inferiores á las mínimas 
del Arancel que se está discutiendo, y por esto, 
y porque el comercio francés no puede por aho-
ra prescindir de nuestros vinos, seguimos abri-
gando la esperanza de quo se ajustará un pacto 
comercial beneficioso para España y Francia. 
Telegrafían de París que el Senado ha apro-
bado el proyecto votado por la Cámara de los 
Diputados encaminado á reprimir los fraudes 
en la venta de vinos, y principalmente de los vi -
nos enyesados. 
Durante la discusión, M. de Falliéres ha de-
clarado que desde 1.° de Abril todos los vinos 
franceses y extranjeros que contenían más de 
2 gramos de sulfato de potasa, han sido se-
cuestrados. 
Después ha aprobado la misma Cámara un 
crédito de 1.500.000 francos para combatir la 
langosta en Argelia. 
En la última reunión celebrada por el grupo 
vitícola de las Cámaras de Francia, se discutie-
ron con suma animación los derechos arancela-
rios que deben imponerse á los vinos. 
M. Boullay defendió la necesidad de que el 
primer límite de la escala alcohólica se fijara 
en 12° y 9 décimas. 
M. Jamáis apoyó el dictamen de la Comisión 
que impone 1,20 francos por tarifa general, y 
70 céntimos por la mínima, hasta los 11°. 
Después de largo debate, fué aprobada por el 
grupo vitícola la proposición de M. Jamáis, y 
á los dos días ha sido votada, como decimos en 
otro lugar, por la Cámara de los Diputados, á 
pesar de la viva oposición que hizo el Gobierno 
á aquel absurdo dictamen. 
Desde los listados Unidos y el Canadá se han 
exportado el año 1890, con destino á Inglaterra, 
505.959 cabezas de ganado vacuno vivo, en 216 
vapores, que hicieron 863 viajes á través del 
Atlántico. 
En 1887, época en que empezaba á iniciarse 
este tráfico, la exportación alcanzó á 11.523 
bueyes de los Estados Unidos y 7.679 del Ca-
nadá; en junto, 19.202 cabezas. El considerable 
aumento alcanzado en tan corto tiempo, es de-
bido á las inmensas ventajas de transportes rá-
pidos y económicos, en vapores construidos con 
este objeto. 
Los gobiernos respectivos han dado disposi-
ciones para que el ganado vivo sea transporta-
do en buenas condiciones, y últimamente se dice 
que, para cada 25 cabezas de ganado, obligará 
á que venga un guardián. 
' En Washington (Estados Unidos) se ha en-
sayado hace días un procedimiento, verdadera-
mente maravilloso, para producir la lluvia casi 
instantáneamente. 
Consiste en elevar globos repletos de subs-
tancias explosivas basto el centro de las nubes, 
y cuando han llegado á éstas, hacer estallar la 
carga por medio de una chispa eléctrica, que es 
lanzada por el cable que sujeta al globo. 
La violenta explosión produce en la nube el 
consiguiente vacío, dando lugar á que se active 
la evaporación, y se resuelvan en lluvias las 
partículas acuosas. 
El día en que se verificó en Washington di-
cha prueba estuvo lloviendo copiosamente más 
de diez horas. 
Escriben de Córdoba: 
«Difícil es presagiar sobre la cosecha pendien-
te de aceituna, atendiendo á loa períodos por que 
tiene que atravesar. Lá presentación de la flo-
rescencia en los olivos fué mejor que lo que se 
esperaba; pero tras ó cuatro días de los últimos 
de primavera en que soplaron vientos del Ente, 
llamados vulgarmente solanos, con una elevada 
temperatura, mermaron mucho este fruto, ca-
reciendo además el arbolado de jugos suficien-
tes para sostenerlo. 
Por fortuna, aquella elevada temperatura la 
han modificado vientos más frescos del tercer 
cuadrante, y celajes que interrumpen algo la 
fuerza de los rayos solares. 
El estado de los viñedos puede decirse hasta 
ahora que es satisfactorio.» 
Como una prueba de las considerables pro-
porciones que va tomando la exportación de 
trigo del Mar Negro, basta indicar que en un 
solo día han pasado los Dardanelos 52 buques 
con cargamento de dicho artículo. 
Calcúlase que mensualmente salen del puer-
to de Barcelona para las Antillas, Filipinas y 
Río de la Plata unas 16.000 toneladas de mer-
cancías, bajo bandera española. 
La Cámara de Comercio de Burdeos ha re-
suelto apoyar las peticiones del comercio, que 
reclaman la admisión temporal de aceitunas de 
Sevilla y aceites destinados á ia fabricación de 
conservas de pescados. 
Nada menos que á 300.000 aseguran que as-
cienden ya las hectáreas de viñedo que en Es-
paña se hallan próximas á desaparecer, por en-
contrarse atacadas por la filoxera. 
El Gobierno, ante tamaña calamidad, parece 
está dispuesto á adoptar todas las medidas que 
la ciencia aconseja para evitar brruina de nues-
tra viticultura. 
Añádese que el señor Ministro de Fomento 
jñensa reorganizar en breve el servicio agronó-
mico para que la vigilancia y defensa sea más 
eficaz y dé resultados más inmediatos. ¡Buena 
falta hace! 
Los trabajos de la recolección de cereales se 
practican con actividad y magnífico tiempo. Los 
rendimientos resultan, por regla general, me-
jores de lo que se esperaba. 
La cebada nueva se cotiza en Córdoba de 20 
á 22 rs. fanega. 
Enfermedades de losyarbanzos.—Los garban-
zos están sujetos á dos enfermedades á cual más 
funestas: la rabia ó roya gangrenosa y el blan-
quillo, las cuales muchas veces, en particular 
la primera, destruyen completamente el garban-
zal en un solo día. 
La rabia se atribuye al efecto de los rocíos pri-
maverales precedidos de un sol abrasador, quê  
ó bien quema las plantas, sirviéndose de las 
gotas del rocío posadas en ellas, Vjomo de otros 
tantos espejos ustorios, ó disuelve el agua y las 
priva del ácido oxálico (salitre), del que nece-
sitan para existir. 
Se aconseja, para precaver esta enfermedad, 
sacudir con suavidad las plantas, paseando dos 
hombres el garbanzal á la salida del sol, llevan-
do casi al arrastre una cuerda sostenida por las 
extremidades para que caiga el rocío, y hay 
quien opina que, en cuanto el labrador vea su 
garbanzal ¡atacado por la roya y que ésta se va 
propagando, debe echar el arado para cubrirla, 
sin mostrar gran pesadumbre, pues la cosecha 
siguiente le indemnizará con usura de la pérdi-
da experimentada. 
El blanquillo se presenta bajo la forma de 
manchas blancas pulverulentas, de más ó me-
nos extensión, cubriendo la superficie exterior 
de los tallos y las hojas, y están formadas por 
agrupaciones de hongos microscópicos, cuyo 
desarrollo no es posible evitar con los conoci-
mientos que actualmente posee la ciencia. Sin 
embargo, teniendo esta enfermedad semejanza 
con el mildiu de la vid, podrían hacerse expe-
rimentos rociando las plantas con soluciones 
débiles de sulfato de cobre. 
Lacoseclva de trigo en los Estados Unidos.—Ha 
empezado la siega en varios Estados, Kausas, 
Missouri y el Illinois, pero está entorpecida por 
la lluvia. Entre tanto sigue exportándose en 
grande escala, y aunque los cultivadores procu-
ran deshacerse del trigo viejo, los stocks ó exis-
tencias decrecen á ojos vistas, de modo que, á 
este paso, en 1.° de Agosto serán de lo más re-
ducido que se habrá visto. 
Por lo que hace á la cosecha próxima, la su-
perficie sembrada de trigo de invierno, es de 
acres 26.200 000, y la de trigo de primavera de 
39.200.000 acres. Falta saber cuál será el rendi-
miento por acre, lo que es difícil por ahora. Si 
es de 13 bushels, como parece, se llegará á una 
producción total de 510 millones de bushels 
(178.500.000 hectolitros), lo que puede estimar-
se como máximum. Como el consumo de los 
Estados Unidos es de 360 millones de bushels. 
quedarían para la exportación 150 millones de 
bushels, de los que se podiían mandar á Euro-
pa 45.500.000, ya en el propio estado de trigo 
como en el de harina. 
Precios de los granos y harinas en Zaragoza: 
Granos.—Trigo catalán, de 23,97 á 25 pese-
tas hectolitro; ídem hembrilla, 21,74 á 23.42; 
ídem de huerta, 20,62 á 21.18; cebada, 13,10 
á 13,91; maíz común, 16,06 á 16,86; habas, 15,52 
á 16,06. 
Harinas.—DQ primera, de 36 á 41 pesetas los 
100 kilos; de segunda, 35 á 37,50; de tercera, 
26 á 28; id. remolida, de 22 á 24. 
Despojos.—Cabezuela, de 5.25 á 5,50 pesetas 
hectolitro; menudillo, á 4; salvado, de 3,25 á 
3,50; tástara, de 3,25 á 3,50. 
Hemos tenido el gusto de visitar nuevamente 
el hermoso comercio y casa de confección, Car-
men 37, «La Moda Elegante», de nuestro buen 
amigo y cosechero D. Alberto Martín, y como 
siempre, salimos admirados del buen orden con 
que todo se halla colocado, de los preciosos gé-
néros, de las jóvenes modistas francesas que 
confeccionan toda clase de prendas para seño-
ras, de la amabilidad de todos y de la economía 
que se dispensa en las ventas, que difícilmente 
se hallara en los demás comercios de su clase, y 
creemos hacer un bien á nuestros lectores al 
anunciarlo asi, por si quieren utilizar estas ven-
tajas y economías. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el ájrio y ácido de los vinos. 
T A B L A D E HOBLE 
El que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble para cubería, diríjase á 
VICTORIANO ECHAVARRI 
0 L A Z A G U T I A ( N A V A R R A ) 
Sulfato ds cebrs 
pureza garantida 98i99 por 100, de las prime-
ras marcas inglesas y francesas. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
Dirigir los pedidos al depósito de San Se-
bastián (Guipúzcoa), á los señores 
M. LABADIE Y J . ETCHTAR 
COMISIONISTAS EN VINOS 
LOS mos m m\m 
y pierden su transparencia puestos en prueba 
al aire libre, afirman su color con La Enófila. 
Arreglo de vinos dulces (abocados), turbios, 
picados, etc., Dirigirse con sello á F. Montero, 
Casasola de Arión (Valladolid). 10 
A. B E L V E Z E 
de G A L A T A Y U D (Aragón) 
Compra los tártaros y las heces ó lías, se-
cas y verdes. (d) 
SULFATO DE COBRE 
Se halla de venta -en la fábrica de abonos 
químicos de CARLOS AMUSCO, en LOGRO-
ÑO, al precio más económico con relación á 
su clase, inglés de primera, con riqueza de 99 
por 100 de pureza. 
VINOS ENYESADOS 
Dosado rápido, preciso, seguro, por el yesó-
metro « J l i a n o l , farmacéutico en Montpe-
Uier (Francia); aprobado por los Sindicatos. 
Precio, 16 francos contra mandat poste. 
A los Vinicultores 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos ha-
cer un bien recomendando desinteresadamen-
te la fábrica de cubas y tinos ó conos de don 
Miguel Iriarte é hijos, establecida en Tafalla 
(Navarra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectoli-
tros en adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo más 
superior que produce el país, sometiéndolas á 
la purificación á vapor, donde se le extraen 
materias nocivas al vino, y lo mismo montan 
tinos ó conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran econo-
mía en los precios, hacen que pueda recomen-
darse esta fábrica como una de las mejores de 
Kspaña sin disputa. (m) 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
4 Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO QKO-ENOLÓGICO DE L . AR\ALD0 
( F U N D A D O E N 1 8 8 0 ) 
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
Consemdor de los VÍBÚS.—El único producto que asegura la conservación de los vinos débiles ó de poca riqueza alcohólica. Todos los vinos tratados por una dosis de Con-
íervador resisten los tiempos más calorosos, sin experimentar la menor al teración. 
Enotanín —(Taiiino especial para vinos, de pepitas de uva.) De preferencia al Conseryador para emplearle al hacer la pisa de las uvas, corregir el ahilamiento de los vinos 
blancos y comu auxiliar de la clarificación en estos últimos. 
Pulverina Atnaldo.—Producto inmejorable para el aclaro ó clarificación de toda clase de vinos, ya sean tintos ó blancos. Estos últimos, que algunas veces resisten á los 
aclaros, se clarifican fácilmente adicionándoles, veinticuatro ó treinta horas antes de practicar dicha operación, una dosis de Conservador, ó en su lugar 10 ó 15 gramos de 
Enotanín por hectóiitro de caldo. 
Anti-agrio.—Para la corrección de los vinos ligeramente apuntados, torcidos, avinagrados, etc., etc. 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido única y exclusivamente de la confianza que desde su fundación depositaron y continúan depositando infinidad de vinicultores, sigue 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, asi como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación al Director del Laboratorio. 
BARCELONA.—Calle de Valencia, n ú m . 213 . -BARCELONA. 
APARATO D E F I L T R A C I O N M E C A N I C O 
DE RAPIDA FUNCION, EL MAS NUEVO Y MAS BARATO 
S i s t e m a K A I S E R 
P A R A E L RAMO ENOTECNICO Y COMERCIOS D E VINOS A L POR M A Y O R 
Mayor filtración fina, bajo un cierre hermético completo.—Importante 
mejora en el frusto del vino, sin pérdida de ácido carbónico, alcohol ni 
aroma y ramillete.—Facilita la expedición de los vinos con un adelanto 
importante.—Filtración de una claridad brillante, aunque con vinos 
turbios.—Construcción del aparato de cobre, fuerte y sólido, estañado — 
Función casi sin gasto —Carencia absoluta de colapez y otras materias 
clarificadoras.—Función sencillísima y rapidísima.—Se envían con cada 
aparato instrucciones claras y fáciles para usarle.—Materia filtradora 
eficaz, químicamente pura, absolutamente, sin gusto alguno.—Cons-
trucción en diferentes tamaños para cada capacidad productora deseada, 
hasta 100 hectolitros por día. 
Precio de un aparato de mía capacidad de 15,25 hectolitros 
por d ía (diez horas) 
560 P E S E T A S F R A N C O D E P O R T E 
Prospectos detallados á quien los pida 
E . JASMIJi, Francforl-sur-le-Mein (Alemania) ^ W M H I Í 
FÁBRICA ESPECIAL DE APARATOS TÉCNICOS PATENTIZADOS 
ADVERTENCIA. Estos aparatos pueden también emplearse para coñac, aguardiente y sidra. 
PÜIMIZADOR EL RELAMPAGO 
contra el mildíu 













V E R M O R E L , Constructor, 
EN VILLEFRANCHE (RHONE) 
3 3 0 PRIMEROS PREMIOS 
CRUZ D E MÉRITO AGRÍCOLA 
L A B R A D O R E S 
El TRILLO RAPIDO es el más 
perfecto, sólido y económico de cuan-
tos se conocen. Con una sola caba-
llería trabaja doble que el de peder-
nales, no rompe el grano, deja suave 
la paja sin necesidad de rodillo y no 
puede descomponerse nunca. 
Se darán más detalles en las ofici-
nas te'cnicas de La Rejorma Agrícola, 
Ayala, 1 1 , 1 . ° izqda.—Madrid 
COMPAÑIA GENERAL y . B D F V T C A D A CONTRA EL PEDRISCO 
DE SEGUROS AGRICOLAS L / i T IVJL V loUtlA A PRIMAS FIJAS 
üireeidn ^ enex-al: Pez, 40, pral., Madrid 
El SEGURO agrícola, uno de los últimos creados por la previsión para 
proteger contra riesgos inevitables los tesoros del campo y el producto de 
la labor diaria de esa gran parte de la masa social que los cultiva, adquiere 
cada día mayor importancia en aquellos países que han comprendido su uti-
lidad, y cuyos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar su con-
veniencia en España, nación eminentemente agrícola, es tarea tan fácil, que 
á poco de meditar sobre ella, se adquiere el más completo convencimiento; 
por esto LA PREVISORA, aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores satisfechísimos de sus resultados, puede, en el cuarto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satisfacción 
del éxito y con las garantías de su seriedad y honradez reconocidas. 
El pedrisco ó granizo es, por nuestras condiciones climatológicas, uno de 
los más terribles riesgos de las cosechas; pocos años se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta naturaleza, que en breves momentos convierte 
las risueñas esperanzas, los afanes y los desvelos en la mayor desesperación. 
Siniestros satisfeclios, ^£5.031 pesetas 
O P t S C U O SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildew, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
black-rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, cladosporiura, septogylin-
driutn y algunas enfermados de la vid que interesa distinguir de las 
invasiones parasitarias, por el 
DOCTOR D. F . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio 
químico mmicipal de Madrid 
P r e c i o : U N A P E S E T A 
Los pedidos al señor Administrador de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO R1YIERE 
AKTOINIO R I V I E R E 
SUCESOR EN EL RAMO DE MOLINERIA 
Aparatos modernos para la molinería.—Correas 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de La Férté y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas y cedazos de la casa 
FRANCISCO R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, '2,—Depósito-. Calle de Zurita, 32. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIF1CAD0R POR EXCFXENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infii itos 
años. El resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salud, 
como lo prueban los análisis practicados por diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cantidad nay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D. Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, núm. 9, Madrid. 
UTENSILIOS 
V I T O S Y AGIUCOUS 
H A Ü P O L D . - M ALAGA. 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
VALLS l i m i A M I S 
INGENIEROS 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHli, RONDA l)K SAN PABLO) 
BARCKLONA 
Premiados con \§ medallas de Oro, 
Plata, y Diplomas de honor y de 
progreso, por sus especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates. 
Fábricas de harinas, 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vinos, 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BAROKLONA 
Teléfono núm. 595 
En un pueblo próximo á 
liCalatayud se venden, por 
voluntad de su dueño, varias viñas 
que suman 45.000 cepas, 40 yugadas 
de tierra destinada á cereales, y una 
casa de labranza con bodega, laga-
res, ganado mular y todos los de-
más objetos necesarios para dicha 
industria. 
Para más informes, dirigirse á la 
Administración de este periódico. 
M I L D E W 
Antracnosis y hielos tardíos. 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la vid. 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta^ 
G K A N D E P Ó S I T O 
DE 
A&RÍCOUS Y VINÍCOLAS IVIAQUINAS 
Arados.—Aventadoras Bombas para todos los 





de maíz. — Prensas 
para paja.—Trilla-
doras. 
Gran rebaja de precio en el pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. El mejor de cuantof 
aparatos se conocen para combatir el mildiu y el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido por el se 
ñor Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de París de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogos gratis y franco. 
Pulverizador EL RELAMPAGO, 45 ptas; EXCELSIOR, 45; ECONOMICO, 35. 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Anticua Sucursal Nóel de París 
usos—Prensas para 
vino y aceite.—Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estu-
far.—Toda clase de 
artículos para la ela-
boración y comercio 
de vinos.—Básculas. 
TURRAS para podar é 
injertar. 
CONSTRUCCION D E A P A R A T O S D E D E S T I L A C I O N 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de recti/icación. Nuevos alambiques de doble junta hi-
dráulica, los mejores y más secillos construidos hasta hoy, y los más 
baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, aceite y 
todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro. 
R O N D A D E T O L E D O , 
M A D R I D L E O N C I O G A R R E . 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema 
6 compra cobre y metales viejos. 
Ú M . 3 
_Se cambi» 
